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RESUMEN
El estado de Querétaro se encuentra
ubicado en el centro del país, ocupa aproxi-
madamente 12,000 Km2 y presenta los
siguientes tipos de vegetación: bosque de
coníferas (BC), bosque espinoso (BE),
bosque mesófilo de montaña (BMM),
bosque de encino (BEN), bosque tropical
caducifolio (BTC), bosque tropical sub-
caducifolio (BTS), matorral xerófilo (MX),
pastizal (P), vegetación acuática y
subacuática (VASA) (Zamudio et al., 1992);
además en este trabajo se incluyen aquellas
pteridófitas que prosperan en comunidades
de vegetación de pino-encino (BPE). En este
trabajo se presenta la ubicación y distribu-
ción de 175 especies y 12 variedades de 48
géneros de pteridófitas en los diferentes
tipos de vegetación. Del análisis de la
distribución de los taxones en la región, se
encontró que el 32% de las especies pros-
peran en el BMM, 23% en BEN, 10% en
MX y BPE respectivamente, 9.6% en BTC,
6.1% en BC, 6.8% en BTS, 1.3% en P y
0.68% en VASA y PE, distribuyéndose a su
vez muchas de las especies en varios de los
tipos de vegetación.
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ABSTRACT
Queretaro state is localized in the
central part of Mexico, has approximately
12,000 Km2 and presents the following
vegetation types: confers forest (FC), open
scrub forest (OSF), mountain rain forest
(MRF), oak-savannah (OS), deciduous
seasonal forest (DSF), semievergreen
seasonal forest (SSF), arid tropical scrub
(ATS), grassland (G),  acuatic and
subacuatic vegetation (ASV) and pine-oak
forest (POF) (Zamudio et al., 1992).
Beside, in this paper we included the
pteridophytes grow in forest Pinus-
Quercus. This work presents the ecological
distribution of 48 genera, 175 species and
12 varieties of pteridophyte from Queretaro.
We make an analized about taxa distribution
and found the following: 32% of the species
are in MRF, 23% in OS , 10% are in ATS and
POF each one, 9.6% in DSF, 6.1% in FC, 6.8%
in SSF, 1.3%  in G  and 0.68% in ASV and
scrub forest, many species are presented in
differents vegetation types.
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INTRODUCCIÓN
El estado de Querétaro está localizado
en la parte central de México, tiene aproxi-
madamente 12,000 Km2 . Presenta los diez
tipos de vegetación: bosque de coníferas,
bosque espinoso, bosque mesófilo de mon-
taña, bosque de encino, bosque tropical
caducifolio, bosque tropical subcaducifolio,
matorral xerófilo, pastizal, vegetación
acuática y subacuática (Zamudio et al., 1992)
y vegetación de pino-encino.
De las 17 provincias florísticas reco-
nocidas para México, en el estado se en-
cuentran 3 tres de ellas: Altiplanicie, Sierra
Madre Oriental y Serranías meridionales.
El propósito de este trabajo es dar a
conocer las especies de pteridófitas que
prosperan en el Estado de Querétaro, así
como su distribución ecológica en el
mismo.
ANTECEDENTES
Los principales trabajos a los que se
recurrieron para la identificaciónde
pteridófitas del estado de Querétaro fueron
los de Knobloch & Correll (1962); Smith
(1991), Davidse et al. (1995), además de
considerar los datos que aportan sobre la
distribución ecológica en México. Así
también se consultó el trabajo de Ameneyro
et al. (1995) donde se incluyen claves para
identificar las pteridófitas del estado.
En cuanto a trabajos de tipo ecológico,
son pocos los realizados, entre ellos el de
Zamudio, Rzedowski, Carranza y Calderón
de Rzedowski (1991), que publican ‘La
vegetación en el estado de Querétaro’,
describen nueve tipos de vegetación, no se
incluye la distribución de las pteridófitas
en el estado. Fernández (1992) hace una
ligera mención a este grupo de plantas en
su recopilación sobre los tipos de vegeta-
ción de este estado; en tanto que Díaz-
Barriga y Palacios-Ríos (1992) en su listado
preliminar de las pteridófitas del área del
bajío, citan la distribución de 59 especies
para los estados de Querétaro, Michoacán
y Guanajuato.
METODOLOGÍA
Para la realización de este trabajo se
hicieron exploraciones de campo durante
ocho años en Querétaro, se revisaron ejem-
plares de Herbario de la Escuela Nacional
de Ciencias Biológicas del Instituto Politéc-
nico Nacional (ENCB), Instituto de Ecología
(XAL) y Universidad Autónoma de
Querétaro (QMEX), además de consultar la
bibliografía especializada.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En Querétaro se han encontrado a la
fecha 175 especies, 12 variedades agrupa-
das en 48 géneros  de pteridófitas. Al anali-
zar la distribución de los taxa encontramos
que el 32% de las especies habitan en el
bosque mesófilo de montaña, le siguen en
cuanto a riqueza florística el bosque de
encino con 23%, bosque de pino-encino y
matorral caducifolio con 9.6%, bosque
tropical subcaducifolio con 6.8%, bosque
de coníferas con 6.1%, pastizal con 1.3% y
vegetación acuática y subacuática y
bosque espinoso con 0.68% (Cuadro 1).
También se observó que de las 175
especies hasta ahora colectadas en
Querétaro, 114 prosperan en un solo tipo
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de vegetación y de las 61 especies restan-
tes su distribución es diversa.
En los tipos de vegetación del estado
descritos por Zamudio et al. (1992) no se
menciona el bosque de pino-encino, sin  em-
bargo, en este trabajo se incluye debido a
que un buen número de pteridófitas se en-
cuentran creciendo en este ecotono.
Cheilanthes allosuroides y Niphidium
crassifolium son taxa citados en la biblio-
grafía, pero no colectados recientemente,
seguramente estos ejemplares se encuen-
tran depositados en herbarios del extran-
jero.
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